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南 勲 (京大 ･農 ･助教授)
鎌 倉 昇 (京大 ･経 ･助教授)
口 羽 益 生
坪 内 艮 博
佐 藤 幸 治
西 田 龍 雄
三 谷 恭 之







関 係 者 往 来 (昭和39年 6月21日から9月20日まで)
出 発 帰 国 行 先
39.6.30 39.7.12 タ イ









口 羽 益 生
石 井 米 雄
渡 部 忠 世
川 口 桂 三 郎
木 村 康 一
刈 米 達 夫
吉 田 光 邦
西 尾 雅 七
中 村 孝 志
ロノヾ - ト
B.ジ ョー ンズ
相 良 健 一
前 田 成 文






筆 者 紹 介
龍谷大学 ･又 ･講師
外務省 ･南西アジア課 ･外務事務官
京都府立大学 ･農 ･助教授 ･農博
京大 ･農 ･教授 ･農博
京大 ･薬 ･教授 ･薬博
国立衛生試験所長 ･京大名誉教授 ･薬博
京大 ･人文 ･助教授




京大 ･教育 ･教授 ･法博
京大 ･文 ･大学院(マラヤ大学留学中)
京大 ･人文 ･助手
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